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Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello generalmente bien marcado. Asimétrica. Contorno 
muy irregular, con tendencia a elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o muy largo. Fino, ensanchado en su extremo superior 
y ensanchado y semi-carnoso en la base. Verde amarillento, parcialmente ruginoso, con iniciación de 
yemas y a veces con alguna verruguita carnosa. Recto o curvo o retorcido. Implantado generalmente 
derecho, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, medianamente profunda, irregular. Interior plisado o fruncido, borde 
fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: Mediano. Cerrado. Sépalos triangulares de color rojo carmín, 
ennegreciéndose al secarse, semi-erectos y convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde claro o amarillento con chapa de intensidad y extensión variable, desde 
suavemente sonrosada y poco extensa a carmín amoratado cubriendo casi medio fruto. Punteado muy 
abundante, diminuto con pequeña aureola amarillo verdosa o amarilla muy visible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo en forma de casquete con conducto muy largo. Se conservan la totalidad de 
los estambres, amarillentos o sonrosados, en posición exacta a la de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado a pesar de ser muy pedregoso. Eje corto, anchura mediana y 
constante. Celdillas cortas y amplias. Con frecuencia varios carpelos atrofiados. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, elípticas, con ligera iniciación de espolón. Color castaño muy oscuro, 
parcialmente negras. Gelatinosas. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Blanda, pastosa, granulosa, sobre todo bajo la piel y aún más junto al corazón. 
Sabor: Aromático, dulce, agradable. 
 
Maduración: Primera decena de julio (Arcos de la Frontera, Cádiz). 
 
 
